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Livet som landmand anno 2004
-  en interviewundersøgelse blandt sydvestjyske landmandsfamilier
En gruppe studerende ved Syddansk U niversitet i E sbjerg  foretog  i efteråret 
2004 interview s m ed en række lokale landm ænd om  deres tilværelse som  syd ­
vestjysk landm and i dag. I  denne artikel præ senteres resultaterne a f  in terview ­
undersøgelsen sam t de studerendes konklusioner. D e interview ede landm ænd  
fortæ ller om deres syn p å  forandringer indenfor deres erhverv, og de reflekterer  
over fordele og ulem per ved landm andslivet set i et historisk og sam fundsm æ s­
sigt perspektiv. Interview undersøgelsen viser, at den strukturelle og teknologi­
ske m odernisering a f  landbruget i høj grad  har påvirket det daglige arbejde på  
bedriften, men ikke afgørende har æ ndret landm ændenes syn p å  landbruget 
som  en livsform.
1. Indledning
I efteråret 2004 arbejdede en gruppe historiestuderende fra Syddansk U ni­
versitet i Esbjerg m ed et projekt om  dansk landbrugshistorie fra 1800 til
2000. Projektet fokuserede på dansk landbrugs udvikling set i et både struk­
turelt og individuelt perspektiv, og inddrog derfor både tekster om den poli­
tiske, økonom iske og teknologiske forandring sam t personlige beretninger og 
livshistorier i form  a f nedskrevne erindringer og interview s om  tilvæ relsen på 
landet for to eller tre generationer siden. A fslutningsvis var det derfor oplagt 
at undersøge de studerendes egen sam tid og lokalom råde m ed henblik  på 
igennem  interview s at indsam le viden om tilvæ relsen som  sydvestjysk land­
m and anno 2004.
M useum sinspektør M ette Slyngborg fra Esbjerg M useum  viste stor interes­
se for projektet, og var behjæ lpelig  m ed at form idle kontakten til Sydvestjysk 
Landboforening og derm ed til en række landm andsfam ilier i om rådet om kring 
Esbjerg. Resultatet blev en række interview s m ed i alt 21 landm ænd, der b i­
drog m ed deres faglige og personlige syn på landbruget i dag. Et bredt udsnit 
a f  dansk landbrug var repræ senteret blandt de interview ede familier, h er­
under fuldtids- og deltidslandbrug, m æ lkeproduktion, svineavl, plante- og 
frugtavl, kviepension og dam brug, konventionelle landm æ nd og økologiske 
landm ænd, udearbejdende eller hjem m earbejdende æ gtefæ ller sam t endelig to 
hollandske familier, som  havde valgt at flytte til D anm ark for at drive land­
brug.1
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2 . Undersøgelsens struktur og planlægning
Forud for interview fasen skulle en række m etodiske spørgsm ål afklares.2 H er­
til hørte for det første, hvordan interview undersøgelsen skulle struktureres. 
Da form ålet m ed interview undersøgelsen var at indsam le viden om  og derm ed 
opnå et indblik i forskellige aspekter a f  sydvestjysk landbrug i de studerendes 
egen sam tid, var det væ sentligt at give plads til netop de temaer, som de inter­
view ede landm andsfam ilier var optagede a f og fandt det væ sentligt at inddra­
ge. Sam tidig havde de studerende en række fæ lles spørgsm ål, som  de ønskede, 
at undersøgelsen skulle give svar på, og som  derfor gerne skulle indgå i alle 
interviews. Dette førte til udarbejdelsen a f en fæ lles interview guide m ed løst 
strukturerede spørgsm ål. Denne interview guide oplistede en ræ kke faktuelle 
spørgsm ål til fam ilierne og deres bedrift, som  det indledningsvis var væ sent­
ligt at få svar på. Dertil indgik  spørgsm ål til tem aer eller emner, som det kun­
ne tænkes at være interessant at inddrage undervejs i sam talen, m en som  ikke 
nødvendigvis var relevante eller interessante for alle interviewfam ilier, og som  
derfor kunne inddrages i den enkelte sam tale efter behov. D et kunne for ek­
sem pel væ re spørgsm ål til daglige eller regelm æ ssige arbejdsopgaver, bedrif­
tens udvikling, fam ilieliv og fritidsinteresser sam t landm andens syn på den 
faglige, teknologiske, økonom iske og politiske udvikling og derm ed en vurde­
ring a f frem tidsperspektiverne for livet som  landm and i Danm ark. Interview ­
guiden opstillede altså nogle ram m er for sam talen og kunne derm ed have 
funktion a f  en vejledende huskeliste under interview et, m en skulle sam tidig 
invitere interview personerne til at fortælle frit om  deres liv, handlinger og 
holdninger, sådan som  de selv oplevede det på interview tidspunktet.
For de andet diskuterede de studerende væ sentlige kriterier for gennem fø­
relsen a f et videnskabeligt interview. I hvor høj grad et interview  kan leve op 
til sit form ål afhæ nger ikke m indst a f interview eren og dennes evne til at ska­
be trygge ram m er for interview situationen, så derfor er det vigtigt at reflekte­
re over interview erens egen rolle og udstråling. D en gode interview er tilstræ ­
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ber at optræ de så neutralt som  m uligt, m en eftersom  det ikke er m uligt at ind­
tage en fuldstæ ndig objektiv interview er-rolle, m å interview eren være op­
m æ rksom  på karakteren a f de spørgsm ål, der stilles, m åden spørgsm ålene stil­
les på, og hvorledes dette påvirker interviewet.
Et tredje væ sentligt spørgsm ål angik det karakteristiske ved m ålgruppen 
landm ænd. H vad skal m an være særligt opm æ rksom  på, når m an vil in ter­
view e landm æ nd? Som  udgangspunkt har m ålgruppen det til fæ lles, at arbej­
det, og derm ed bedriften, også er en del a f  landm andens privatliv, idet fam ili­
en bor sam m e sted, som  landm anden arbejder. Sam tidig kan en landm and på 
grund a f uforudsete situationer ikke altid planlæ gge sin arbejdsdag og må 
sam m en m ed sin fam ilie være fleksibel i forhold til bedriften. H vad betyder 
dette for landm anden og hans fam ilie? Et aspekt a f  landm andstilvæ relsen, 
som  m an ligeledes bør tænke på, er den tætte sam m enhæ ng m ellem  arbejde og 
privatliv, der m åske også m edvirker til at gøre landm anden m ere sårbar end 
andre faggrupper i forhold til kritik  a f hans erhverv. Dette bør m an som  inter­
view er tage m ed i sine forberedende overvejelser forud for sam talen m ed land­
m anden og dennes familie.
Endelig blev fordele og ulem per ved at anvende interview s som  kildem ateri­
ale diskuteret i et historisk-m etodisk perspektiv. H vilke m uligheder og hvilke 
begræ nsninger skal m an væ re opm æ rksom  på, når m an bruger et interview  
som  kilde i forbindelse m ed videnskabelig  h istorieskrivning? H vordan forhol­
der vi m ennesker os typisk til vores egen erindring? Og hvordan forholder 
interview m aterialet sig til spørgsm ålet om repræ sentativitet? Eftersom  m an 
beder interview personen berette om sit eget liv, og derm ed også får dennes per­
sonlige perspektiv på sin tilværelse, kan der naturligvis ikke være tale om  en 
kilde a f  repræ sentativ karakter. Interviewets værdi som  kilde til såvel fortid 
som  nutid er derm ed den personlige og individuelle livshistorie, der kan føje 
nuancer til og sætte den store historie i perspektiv.
M ed disse overvejelser i bagagen gik de studerende sam m en i par, der hver 
gennem førte to interview s. Tidspunktet for interview et blev på forhånd aftalt 
per telefon, og alle interview s fandt sted hjem m e hos den enkelte landm ands­
fam ilie. De fleste interview s blev indledt m ed eller efterfulgt a f  en rundvisning 
på bedriften, således at de studerende også havde m ulighed for at vedlæ gge en 
tegning eller beskrivelse a f  bedriften til deres interviewudskrift.
Da alle interview s var gennem ført og efterfølgende godkendt a f  interview ­
personerne, blev interview m aterialet bearbejdet a f  de studerende i form  a f 
m indre opgaver. Et grundlæ ggende spørgsm ål, som  dannede udgangspunkt for 
de studerendes undersøgelse, og som de håbede at finde en række svar på, var, 
hvilke tanker landm æ ndene og deres fam ilier selv gjorde sig om  livet som  
landm and netop nu og i frem tiden i et både sam fundsm æ ssigt og personligt
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perspektiv. H vordan opleves det m ed andre ord at være landm and anno 2004? 
K an en landm and ved hjæ lp a f m oderne teknologi have et alm indeligt ar­
bejdsliv  m ed for eksem pel faste arbejdstider, eller er det en livsform  m ed fly­
dende græ nser m ellem  arbejde og fritid at være landm and? H vad er de glade 
for, og hvad ville de gerne ændre? Og hvilke forventninger har landm æ nd og 
deres fam ilier til landm andstilvæ relsen i frem tiden? Igennem  interview m ate­
rialet har de studerende fået et indblik  i aspekter a f  livet som  m oderne land­
m and i Sydvestjylland. I denne artikel præ senteres, via  forskellige tem aer som  
de studerende på baggrund a f interview m aterialet har fundet det særligt væ ­
sentligt at drage frem , en række forskellige svar på de nævnte spørgsm ål.3
3. Arbejdsm æssige følger af landbrugets udvikling
Landbrugets faglige og teknologiske sam t politiske og økonom iske udvikling i 
løbet a f  de sidste to til tre generationer var et em ne, som  sam tlige interview e­
de landm æ nd og deres fam ilier var optagede af. D er var sam tidig enighed om, 
at det også er et em ne, m an er tvunget til at forholde sig til, hvis m an vil fort­
sætte m ed at drive landbrug. En landm and sam m enfattede det således:
M an skal være a jour m ed de forskellige bestem m elser inden for  landbruget, 
indtil gården  er  solgt, og m an er  helt ude a f  branchen,
D et er en generel opfattelse, at det -  sam m enlignet m ed tidligere generationer 
-  er blevet m ere krævende at være landm and. Den teknologiske udvikling har 
ganske vist gjort landbruget til et fysisk m indre belastende erhverv, hvilket 
kom m er til udtryk i følgende citat:
F ør i tiden var det det der m ed at gøre rent ved dyrene. I  dag er det noget helt, 
helt andet. I  dag handler det om  at kurssikre lånet.
En m æ lkeproducent beskrev, hvordan det praktiske arbejde på bedriften har 
æ ndret sig:
I  dag er  det hele gået over i en større m ekanisering og derved også højere e f­
fektivitet. I  dag kan vi fodre vores 125 køer på  45  m inutter. D a vi havde de 
44 køer, tog det ca. 2 -2 ½  time.
M en som det frem går a f de to citater, betyder den øgede teknologisering og 
m ekanisering ikke nødvendigvis m indre arbejde og m ere fritid, for sam tidig 
m edfører den stigende specialisering inden for landbruget, at landm anden 
bruger en større del a f  sin arbejdsdag på adm inistrative opgaver i forbindelse
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m ed driften a f sin virksom hed. Landbruget er altså blevet et vidensbaseret 
erhverv m ed færre og større, sam t ikke m indst m ere specialiserede bedrifter, 
og kun den, der følger m ed i den faglige udvikling, kan på længere sigt gen­
nem føre de nødvendige produktionsforøgelser og produktivitetsforbedringer.
Forskydningen i retning a f en større adm inistrativ arbejdsbyrde virker m å­
ske sæ rlig udfordrende for landm æ nd m ed m ange års erfaring, fordi de har 
etableret sig under helt andre forhold. En landm and kom m enterede den gene­
relle udvikling på denne måde:
Jeg kan god t forstå, at m ange æ ldre har svæ rt ved at følge m ed og så står af.
A lt det m oderne, det tager man afstand fra. D et g å r  så stærkt.
Følgerne a f teknologiudviklingen inden for m alkning og fodring bedøm m es 
således både positivt og negativt. Det er positivt, at landm anden ikke længere 
slides op a f m anuelt hårdt arbejde i stalden og på m arken. Sam tidig betyder 
integrationen a f den nyeste teknologi i bedriften et bedre overblik for land­
m anden, hvilket følgende ordveksling vidner om:
Interviewer: I  bruger også IT  i dagligdagen ?
Landm and: Vi har m anagem ent i com puteren.
Interviewer: I  har altid  kun været com puteriseret i s ta ld en ? A ltså, I  har a l­
drig prøvet det m ed h åndkra ft?
Landm and: D et første år brugte vi den gam le stald, og der var der ikke nogen  
com puter. M en i den nye stald  har vi en com puter, der kan registrere køer­
ne ved num m er, om  den g iver  m ere eller m indre mælk, og hvad den skal 
have i tilsvarende a f  kraftfoder. A ltså  alting kan m åles og ses i com puteren,
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selv hvis en ko er syg eller i brunst, viser den en alarm . D er er stor forskel 
fra  det landbrug, hvor m an bruger com puter, og hvor m an ikke gør. 
Interviewer: D et har vel forandret sig  m eget inden for  de sidste 10 år? 
Landm and: Jeg har to venner, og de er  gået sam m en om  300 m alkekøer, og  
til dem  har de seks m alkerobotter, og der sidder de bare p å  en stol foran  
com puteren.
Interviewer: Så har de slet ikke kontakt m ed dyrene?
Landm and: Jo, det har du. D er er  flere der tænker, at når du har en m alke­
robot, så kom m er du slet ikke ind i stalden. Vi skal m alke to gange om  d a­
gen, en robot m alker 24 tim er om dagen. Så kan du kom m e ind i stalden, 
hvornår du vil, m en ford i je g  ikke har nogen robot, skal je g  derind på  be­
stem te tidspunkter to gange om  dagen.
Den tiltagende teknologisering opleves altså a f denne landm and som  overvej­
ende positiv. Andre kunne ønske sig en m entalt m indre kræ vende dagligdag. 
En landm and blev spurgt, om  han ønskede sig tilbage til det oprindelige land­
brug og svarede:
B åde og ... nej, det g ør  je g  nok ikke. M an blev m ere nedslidt ved det g a m ­
m eldags landbrug rent arbejdsm æssigt, m en m entalt, oppe i hovedet, var det 
hyggeligere. D et var nem m ere at overskue. Jo flere enheder, j o  m ere skal m an  
bruge hovedet.
En anden landm and nævnte, at teknologiseringen a f den daglige drift m edvir­
kede til en stigende frem m edgørelse i landm andens forhold til besæ tningen, og 
at arbejdet b liver m ere ensom t for landm anden, fordi han i tiltagende grad 
arbejder uden ansatte.
A t landm anden i m ange tilfæ lde udfører sit daglige arbejde alene, er m edvir­
kende til, at han har brug for professionel rådgivning. Landm andens vigtigste 
sam arbejdspartner om kring bedriftens udvikling er således ofte en rådgiver fra 
det lokale landbrugscenter, som  landm anden via  m edlem skab a f en landbofor­
ening eller fam ilielandbruget kan købe konsulentbistand hos. Rådgiveren kan 
dels fungere som  sparringspartner i forhold til konkrete spørgsm ål og dels i for­
bindelse m ed m ere langsigtede beslutninger vedrørende bedriftens udvikling 
eller om læ gning a f produktionen. I takt m ed, at en stigende specialisering har 
fundet sted indenfor landbruget, er også rådgivningssystem et blevet m ere spe­
cialiseret, og en landm and kan derfor m odtage konsulentbistand fra m ange for­
skellige rådgivere. Selvom  denne specialisering er nødvendig for at kunne yde 
den optim ale rådgivning, gav flere fam ilier sam tidig udtryk for, at de kunne øn ­
ske sig en m ere helhedsorienteret rådgivning, hvad angik bedriftens sam lede
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udvikling. D ette kunne indbefatte valg a f den ideelle driftsform  i forhold til den 
jord  og de bygninger, som  landm anden råder over sam t den arbejdsindsats, som 
landm anden og hans fam ilie er v illig  til at investere i bedriften.
M ange landm æ nd er desuden m edlem  a f en erfaringsudvekslingsgruppe, 
hvor de regelm æ ssigt m ødes m ed andre landm æ nd og diskuterer forskellige 
m ere eller m indre fagligt specialiserede temaer. E rfa-grupperne er ud over den 
faglige inspiration sam tidig en god m ulighed for kollegialt sam væ r m ed andre 
landm ænd, og i flere a f  interview fam ilierne var begge æ gtefæ ller m ed i en 
erfa-gruppe og udtrykte stor tilfredshed herm ed.
En landm and berettede i et interview  om  en anden form  for rådgivning, som 
kan hjæ lpe landm anden til at træffe beslutninger om  den overordnede udvik­
ling a f bedriften, nem lig gårdrådgivning. G årdrådgivning fungerer ifølge den­
ne landm and ved hjæ lp a f et såkaldt gårdråd, der m ødes 3-4 gange om  året for 
at diskutere bedriftens udvikling. I gårdrådet, der fungerer som  en slags be­
styrelse uden beslutningsdygtighed, sidder forskellige m ennesker m ed til­
knytning til erhvervsliv eller landbrugsfaglige organisationer, som  kan bidra­
ge m ed et andet syn på bedriften end landm andens eget. D et træ ffer en ræ k­
ke beslutninger om  bedriftens udvikling, som  landm anden så søger at om sæ t­
te i praksis. Et gårdråd har udelukkende en rådgivende funktion, m en som 
den interview ede landm and frem hæver, m å parterne indgå i et tillidsforhold 
til hinanden, hvis sam arbejdet skal fungere. C h ef for driftsøkonom i i Sydvest­
jy sk  Landboforening Hans Jeppe Andersen påpeger, at gårdråd kvalificerer be­
slutningsprocessen på bedriften, og m ener som  følge heraf, at gårdråd vil b li­
ve et udbredt fæ nom en på danske kvæ ggårde.
Som  følge a f  den generelle udvikling inden for landbruget havde alle de 
interview ede landm æ nd på et tidspunkt i løbet a f  deres karriere valgt at ud­
vide eller om lægge deres bedrift. En del landm æ nd havde valgt at have anden 
lønnet beskæ ftigelse ved siden a f landbruget, således at de var økonom isk 
m indre afhængige a f bedriften. Sam tidig gav en del landm æ nd udtryk for, at 
de konstant var på udkig efter driftsform er og produktionsm åder, der kunne 
sikre dem  en økonom isk velfungerende virksom hed. To a f de landm ænd, der 
deltog i interview undersøgelsen, havde inden for det sidste år før interview et 
begge valgt at oprette en kviepension. En kviepension tilbyder pasning a f kvi­
er for andre landm ænd, der derm ed får m ulighed for at frigøre kapacitet i form  
a f staldplads og arbejdstid til en øget m ælkeproduktion. En fordel ved kvie­
pensionen er, at den er m indre arbejdskræ vende end m æ lkeproduktion og der­
m ed egnet som bierhverv eller om læ gning til en m indre arbejdskræ vende be­
drift hos landm æ nd, der a f  forskellige årsager m åtte ønske at om lægge deres 
bedrift. E tableringen a f en kviepension kræ ver som  udgangspunkt blot en le ­
dig staldbygning. En kvie sendes i pension i en alder a f  ca. tre m åneder og ven ­
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Fig. 3 : O pdyrket eng ved N ovrup m ellem  Esbjerg og Tjæreborg. F oto: M ette Slyngborg.
der tilbage til sin ejerm and, når den er klar til at kælve. U nder opholdet i kvie­
pensionen skal landm anden ikke blot sørge for daglig pleje og fodring, m en 
også for insem inering a f kvierne. Ansvarsfordelingen m ellem  kviepensionen og 
kviernes ejerm and er som  oftest fastlagt på forhånd i en kontrakt, der er ud­
fæ rdiget m ed bistand fra en konsulent.
De to landm ænd, der havde oprettet kviepension, er begge økologiske land­
m ænd. De har yderligere det til fæ lles, at de begge har solgt deres m æ lkekvo­
ter og taget deres gam le staldbygninger i brug til kviepensionen. Begge land­
m æ nd er nu økologiske planteavlere, og kviepensionen udgør derm ed en eks­
tra indtæ gt i forhold til hovedindtæ gten på bedriften. Den ene landm and gav 
udtryk for, at kviepensionen er en m ulighed for at bevare kontakten til kvæ g­
brugserhvervet, efter at han har opgivet sin m æ lkeproduktion, og at han sam ­
tidig gennem  kviepensionen får afsæ tning for sin grovfoderproduktion. Den 
anden frem hæ vede, at kviepensionen har givet ham  en større uafhæ ngighed 
og derm ed større fleksibilitet i forhold til ferie og fritid:
M en vi skal jo  altid  passe dyrene. D et er  en enorm  belastning, at have køer, 
ford i m an sim pelthen skal være der klokken fem  til otte hver m orgen og igen  
fra klokken fire til seks om  aftenen, fordi køerne skal m alkes. -  H ér kan je g  
god t springe over en time, for  eksem pel kan je g  g ive dem  m ere foder og ned­
skære arbejdet. Jeg  kan lægge det p å  forskellige tider. D et er en enorm  forskel. 
Vi var ude lørdag aften og kom først igen næste form iddag. -  D et kunne vi a l­
drig have g jort m ed m alkekøer.
D enne landm and oplever m ed andre ord en m arkant forbedring a f sine 
arbejdsvilkår som  landm and i forhold til tidligere. K viepensionen synes til­
passet et m oderne landm andsliv, der giver plads til andre aktiviteter end 
bedriften og alligevel m uliggør en tilvæ relse som  landm and. N etop på grund a f 
de nævnte arbejdsm æ ssige fordele og det øgede behov for specialisering kan 
m an forvente, at kviepensioner vil blive et mere udbredt fæ nom en i dansk 
landbrug.
4. Hollandske landmænd i Sydvestjylland
Blandt de landm æ nd, der deltog i undersøgelsen, var der også to hollandske fa­
milier, som  havde valgt at drive landbrug i D anm ark, og som  havde købt en be­
drift uden for Esbjerg. H ollandske fam ilier er ikke noget sjæ ldent fæ nom en i 
dansk landbrug. Siden slutningen a f 1980’erne er om kring 500 hollandske 
landm æ nd og deres fam ilier kom m et til D anm ark, og en stor del a f  dem  har 
valgt at slå sig ned i det sydvestlige Jylland. N år hollandske landm æ nd væ l­
ger at udvandre til andre lande og andre verdensdele skyldes det, at prisen på 
såvel jord  som  m æ lkekvoter i H olland er så høj, at yngre landm æ nd har sæ r­
deles svært ved at etablere sig som  selvstændige landm ænd, ligesom  det er 
økonom isk vanskeligt at udvide en bedrift, som  de har overtaget fra deres for­
ældre.
Ved udgangen a f 2004 var det næ sten hver tiende danske m æ lkebrug, som 
havde en hollandsk ejer, og det er næ rliggende at forvente, at denne andel vil 
stige fremover, selv om  færre hollæ ndere end tidligere væ lger at købe gårde i 
D anm ark. H ovedparten a f de hollandske landm ænd, der købte en ejendom  i 
D anm ark i 1990’erne, var yngre m æ nd i 30 ’erne, og i takt m ed at der bliver 
færre m æ lkeproducenter frem over, og en del a f de danske m æ lkeproducenter 
går på pension, vil andelen a f hollandske ejere vokse.4 G ruppen a f hollandske 
landm æ nd udgør m ed andre ord en væ sentlig  del a f dansk landbrug og ikke 
m indst en væ sentlig  del a f landbruget i Sydvestjylland.
De to hollandske ægtepar, som  m edvirkede i interview undersøgelsen, var 
om kring 30 år gam le, og ingen a f dem  havde haft en egen bedrift før. M ens den 
ene fam ilie var kom m et til D anm ark i 1999, havde den anden fam ilie først 
købt sit landbrug i slutningen a f 2002. D en første tid i D anm ark havde for beg­
ge fam iliers vedkom m ende væ ret præ get a f  en stor arbejdsbelastning:
Interviewer: Vi talte lige lidt om at have tid til fam ilien  og tid til at holde fe ­
rie, og hvordan I  har det m ed d e t?
Landm and: Ja, nu håber vi det kom m er, der var lidt travlt det sidste år, men 
det er det vel, når m an starter nyt.
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Begge fam ilier havde valgt at udvide bedriften efter overtagelsen, og den ene 
fam ilie var på interview tidspunktet m idt i en ræ kke overvejelser om  den v ide­
re udvikling på deres bedrift. Fam ilien fortalte, at bedriften rum m ede 120 
m alkekøer og 70 ungdyr:
Interviewer: D et er mange. H vad har I  så a f  p la n er for frem tiden  m ed jeres  
bedrift?
Landm and: D et er  svært at sige; da vi kom, havde je g  ikke forventet, at det 
ville blive så stort så hurtigt, m en vi har talt m eget om, om  vi skal g å  vide­
re igen -  dette kan vi klare som  fam iliedrift, kan man sige -  uden m ed­
hjælper. H vis m an tager en ansat skal m an op til 200 køer. D et er valget 
im ellem  to veje: fam iliebrug eller det andet.
Citatet gengiver m eget præ cist et valg, som  m ange yngre landm æ nd m å træ f­
fe, nem lig valget m ellem  en bedriftsstørrelse som  fam ilien kan passe alene, og 
en større produktion, som  kræ ver ansæ ttelse a f  en eller flere m edarbejdere, og 
som  derfor også forudsæ tter en større indtjening. For de hollandske landm æ nd 
i D anm ark er det yderligere tilfæ ldet, at kun få fam ilier har biindtægter. 
Endelig har de hollandske landm æ nd taget en stor chance ved at flytte hele 
deres fam ilie og tilværelse til D anm ark og har tilsvarende m eget at miste.
Den anden fam ilie fortalte, at de havde m ulighed for at overtage svigerfade­
rens bedrift i H olland, m en at denne bedrift m ed om kring 15 m alkekøer var for 
lille til, at en fam ilie kunne leve a f den. Fam ilien ville m ed andre ord blive af­
hæ ngig a f en fast indtæ gt udefra, og de valgte derfor at lede efter en større be­
drift uden for H olland. N år valget faldt på D anm ark, skyldtes det en hollandsk 
ejendom sm ægler, der er bosat i D anm ark, og som  efter om kring et års søgning 
hjalp fam ilien m ed at finde frem  til den rigtige bedrift, som  de hurtigt efter 
overtagelsen kunne udvide fra 55 til 100 malkekøer.
Fam ilien er generelt godt tilfredse m ed deres tilværelse i D anm ark og føler 
sig, som  beskrevet i det følgende citat, h jem m e i deres lokalom råde:
Interview er: N u tæ nker je g  også, om  der er  forskelle kulturelt?
Landm and: Vi ligner hinanden, m an arbejder også sam m en. H vis je g  ser på, 
at vi kun har boet to år i D anm ark, ser je g  hvor m ange kontakter je g  har 
m ed det danske landbrug, blandt andet m ed den gam le ejer. D et er vigtigt, 
at m an er  åben for, at han kan kom m e ind og kigge og snakke.
Interview er: F øler I  ellers, at det, sådan at flytte herud og starte p å  ny i et an ­
det land, fø ler  I  at folk  har været søde?
Landm and: Ja ... ja , det er fin t at bo i D anm ark. Vi havde m ange kontakter  
i H olland, så kom  vi op til D anm ark. Og her snakker vi sam m en, og der er
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ingen forskel til det hus, vi havde i H olland, her snakker vi også m ed na­
boen, den første uge kom  folk ind og sagde hej. Ja, det var fin t . . . v i  sn ak­
kede engelsk, m en det var lidt svært.
Interviewer: H vor gam le er  naboerne?
Landm and: D e er fra 28 til 60 år, så det er  fint. D e var m ed i H olland, da vi 
var nede og blive gift.
Da fam ilien i slutningen a f interview et blev spurgt om deres frem tidsplaner, 
svarede de da også, at de godt kunne forestille sig at blive i Danm ark:
Om 40 år? Som  pension ister? (latter) Vi regner med, at der er  vi fa ldet så godt 
til i sam fundet, og at der har vi kun børnene og søskende tilbage  -  så det må 
være her vores frem tid  er, og vores børn er her.
5 . Landbruget -  et arbejde eller en livsform?
H vordan betragter sydvestjyske landm æ nd i år 2004 deres erhverv -  er det et 
arbejde, eller er landbruget en livsform ? O g kunne landm æ ndene og deres fa­
m ilier forestille sig at forlade landbruget og finde en anden beskæ ftigelse? I
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m ange tilfæ lde tog landm anden og dennes fam ilie selv sådanne em ner op 
undervejs i interview et, og det frem går a f det sam lede interview m ateriale, at 
det også er spørgsm ål, som  landm anden typisk har et reflekteret forhold til.
I om kring halvdelen a f interview fam ilierne har den ene æ gtefæ lle -  oftest 
kvinden -  lønnet udearbejde, enten på fuld tid eller deltid. Sam tidig er det ty­
pisk kvinderne, der er ansvarlige for husholdningen og eventuelle børn:
Jeg har prim æ rt fokus p å  børnene (...), j e g  g ør  rent, og derefter er det aftens­
maden, je g  tæ nker på.
M en selvom  der altså i nogle tilfæ lde er tale om, hvad m an kan betegne som  
en traditionel arbejdsdeling m ellem  ægtefæ llerne, opleves landbruget alligevel 
ofte som  et fæ lles projekt. Flere kvinder fortæller, at de ikke havde forestillet 
sig at blive gift m ed en landm and, m en at de trives m ed bedriften, og at de 
gerne hjæ lper m ed de adm inistrative arbejdsopgaver i forbindelse m ed land­
bruget, for eksem pel regnskab. A t landm anden arbejder h jem m e har også den 
fordel, at æ gtefæ llerne kan hjælpe h inanden m ere i hverdagen, end det er til­
fæ ldet for de fleste fam ilier -  en kvinde nævnte sin barselsorlov som  et eksem ­
pel på dette:
Jeg gik ikke alene, da je g  var p å  barsel, som  m ange gør. Skulle man et eller  
andet, så kunne han træde til og passe børn.
M ange fam ilier frem hæ vede som  noget positivt sam væ ret m ed børnene. Der 
læ gges stor væ gt på, at børnene kan kom m e hjem , når skoledagen er forbi og 
ikke behøver at skulle i institution. Sam tidig kan børnene være sam m en m ed 
deres foræ ldre og indgå i arbejdet på bedriften:
M ange børn ved ikke, hvad deres foræ ldre laver. Jeg har m ulighed for  at tage 
drengen m ed ud og køre p å  traktor. B ørnene bliver en del a f  det.
En anden fam ilie værdsætter, at deres børn  vokser op m ed naturen og får et 
godt kendskab til denne:
M en je g  ser det som  et privilegium , at vi kan have en sådan gård, hvor vores 
børn kan vokse op på. Og lære at frikadellefars, det kom m er fra  en gris og 
mælk, det kom m er fra  en ko. D et er der rigtig m ange børn inde fra byen af, 
som  ikke aner noget som helst om.
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Flere fam ilier læ gger væ gt på, at der også som landm and skal væ re m ulighed 
for og tid til at holde fri fra arbejdet. M indst én gang om  året skal fam ilien 
kunne rejse på ferie. En landm and fortalte, at fam ilien nu holder oftere ferie, 
end de gjorde for nogle år siden:
Da vi startede op, holdt je g  nogle enkelte w eekender fri sam t højest to til fire  
dage. M en nu holder vi m eget m ere ferie i udlandet. Sidste år var vi 10 dage 
ved den franske riviera, vi har været i P aris og her i febru ar var vi i E gypten  
i en uge, vi er  nu m ed på  noderne. -  Ja, vi er begyndt at holde god e ferier, det 
er  også sundt nok. Vi lever kun én gang, så vi kan også tillade os at bruge 
pen ge p å  god e ferierejser.
Det at holde ferie og rejse væ k fra hverdagen kan også føre til, at landm anden 
finder ny inspiration og energi til arbejdet. Dette kom m er tydeligt til udtryk i 
det følgende citat fra en landm and:
M en m in kone er ikke fra landet af, jo , m en i en fjern, fjern fortid, så det syn ­
tes je g  også m an skylder sin fam ilie, en uges fri, og også sig selv. H old  da op, 
sikke m ange god e ideer man får, m an er lige ved at tage hjem  i utide.
Selvom  denne landm and næppe får lov a f  sin fam ilie til at tage hjem  fra ferie, 
før den er forbi, illustrerer hans oplevelse, at ferien, udover at give fam ilien en 
god oplevelse, m åske ligefrem  har en gavnlig effekt på arbejdslivet og bedrif­
ten, fordi den giver landm anden m ulighed for at betragte sin bedrift m ed nye 
øjne og udvikle nye ideer.
En landm and gjorde dog også opm æ rksom  på, at det kan væ re svært at sige 
præcist, hvor m eget m an som  landm and arbejder i forhold til en lønm odtager, 
fordi skellet m ellem  arbejde og fritid er m ere flydende, når m an bor og arbej­
der sam m e sted:
D et er  lidt svæ rt at skelne mellem  arbejdstid  og arbejdsfri. M ange a f  de ting  
en alm indelig lønm odtager foretager sig  i fritiden  -  rense tagrender, male, 
havearbejde og så videre -  laver vi i arbejdstiden, så det er svæ rt at dele det 
op. Vores ansatte har en alm indelig arbejdsuge p å  37  timer.
Hos nogle deltidslandm æ nd eksisterer der en -  m åske ubevidst -  uvilje im od, 
at deres bedrift skal blive for stor. De skelner m ellem  et landbrug  og en virk­
som hed, og forbinder i denne sam m enhæ ng begrebet virksom hed m ed noget 
negativt og upersonligt:
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Interviewer: K unne I  forestille je r  at arbejde p å  sådan et storbru g?
Landm and: Ikke mig.
Interviewer: Så det er drøm m en om  at arbejde m ed landbrug og ikke tanken  
om en virksom hed?
Landm and: R isikoen har je g  ikke behov for. O m givelserne og  naturen er no­
g et a f  det vigtigste. M an kender j o  alle 25  køer, hvordan de er og så videre. 
En der har 200 køer, de skal bare ind og ud hver dag, han har ikke sam m e 
forhold  til dem. F or m ig er der en stor tilfredsstillelse i, at når m an g å r  ude, 
at de så kom m er hen til en, og m an kender dem. Også at m an ved hvilken  
en, der skal have grim e på, den skal først ind, ellers bliver de andre vilde.
D isse deltidslandm æ nd foretræ kker at have en biindtæ gt i form  a f et lønnet 
udearbejde, for på denne m åde at undgå at gå på kom prom is m ed deres fore­
stillinger om  landm andslivet. Andre kunne ikke forestille sig at være lønm od­
tager og betragter landbrugserhvervet m ere som  en livsform  end som  et arbej­
de:
Interview er: Kunne I  se je r  selv i et 8-16 jo b ?
Landm and: Nej, det kan je g  til gengæ ld  ikke, m å je g  sige. D et er en livsstil. 
D et er ikke bare et arbejde at være landm and.
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6. Landbruget i samfundsdebatten
Forskellige aspekter a f landbruget og dets produktion udsæ ttes jæ vnligt for 
kritik  i sam fundsdebatten, og dette afspejler sig også i flere a f  de foreliggende 
interview s, hvor tem aer som  m iljø og landbrugspolitik  kom m enteres. Flere 
landm æ nd gav for eksem pel udtryk for, at de ønsker en reform  a f EU ’s land­
brugspolitik, der afskaffer diverse støtteordninger og tilskud. En landm and ar­
gum enterede for eksem pel im od tilskud m ed henvisning til, at disse presser 
jordpriserne i vejret og derm ed forhindrer helt unge landm æ nd i at få adgang 
til erhvervet. Andre m ente, at landbrugsstøtten forvræ nger m arkedsøkonom i­
en, og efterlyste fri konkurrence:
... men vi har stadig støtte til vores mark. M en je g  var bedst foruden. Så kun­
ne m an gøre som  man ville, og der ville være en bedre konkurrence. M en der 
er jo  nogle landm ænd i EU, som  har brug for  den støtte, nogle ekstensive om ­
råder. F or at om råderne ikke skal blive afbefolket. Prøv at se p å  lande som  
Schw eiz og om råder a f  Frankrig. D et er  jo  forholdsvis dyrt at dyrke nogle ting  
på  bjergskråninger. M en så synes jeg , at de skulle kalde det social hjælp.
En vis usikkerhed over for nye landbrugspolitiske tiltag både på det nationa­
le plan og i forhold til EU gør sig også gæ ldende, fordi disse vanskeliggør land­
m andens langsigtede planlægning. En succesfuld landm and kan ikke nøjes 
m ed at fokusere på sin egen bedrift:
Interviewer: S er dagens landm and sig  selv i et større perspektiv, eller er han  
først og frem m est koncentreret om kring sin egen virksom hed?
Landm and: F ørst og frem m est er det hans egen virksom hed. H ar han så over­
skud, kan han bruge tid på  at spekulere udover den grænse. O g i dag når 
m an skal købe jord , er hele grundlaget, at m an få r  den landbrugsstøtte. Og 
derfor er det rart at have en langsigtet strategi for, hvad regeringen vil. Og  
det er lid t frustrerende, når de engang im ellem  bare laver det om, som  når  
m an knipser m ed fingeren. Uden at m an så er  forberedt på, at det sker. D et 
kunne jo  være rart at vide nogle år i forvejen.
Sæ rligt den Europæ iske U nions støtteordninger følges opm æ rksom t og fik et 
kritisk  ord m ed på vejen:
Interviewer: H vad er  je res  holdning ellers til E U ?
Landm and: Jeg ville gerne have, at m an laver noget andet, fo r  de snakker om, 
hvad de vil.
Interviewer: Og det pa sser  ikke til dine visioner?
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Landm and: S om m etider nej, der er  m eget papirarbejde og støtten skifter en  
lille sm ule hele tiden. Og det kræ ver m eget papirarbejde, og j e g  tjener jo  
ikke penge p å  papirarbejde.
Andre landm æ nd påpegede, at de økonom iske støtteordninger ikke er så lige­
til at fjerne, fordi de igennem  landm anden og hans køb a f tjenester hos andre 
erhverv -  m askinstation, foderstofbranchen, håndvæ rkere, dyrlæ ger m ed 
m ere -  er m ed til at holde sam fundsøkonom ien i gang. A f  sam m e grund stille­
de en ræ kke landm æ nd sig også uforstående over for kritikken a f deres 
erhverv og ønskede sig en bredere opbakning.
En m indre gruppe landm æ nd rettede dog selv en vis kritik  im od deres fagli­
ge organisationer og im od den m åde, som  aftagerm arkedet for landbrugspro­
duktionen er organiseret på, hvilket frem går a f følgende sam tale:
Interviewer: B liver det frem tiden  -  når der bliver færre, bliver der faste p r i­
se r?
Landm and: D et kunne m an god t frygte, vi har j o  set det lidt inden for  slagte­
rier og m ejerier, at de næsten har m onopol på  m arkedet, og set m ed m ine 
øjne, så tror je g  ikke, det er en fordel for  den enkelte landm and. M en det er 
ikke sikkert, at m it syn p å  det er det rigtige, der er der nok nogen der vil 
hævde, at det ikke er!
Interview er: H vad er din holdning til andelsselskaber?
Landm and: D e er  for  store.
Interviewer: D e er ødelæ ggende for  sm åbrug?
Landm and: D et ved je g  ikke, om  de er, m en de kom m er til at bestem m e for  
meget.
Interview er: E t andelsselskab er  en dem okratisk organisation, frem  for  hvis 
det var et aktieselskab, hvor kun de største har noget at skulle have sagt. 
H vert m edlem  har en stem m e.
Landm and: M en du har stadig kun én stem m e. M en det er ikke nemt, vi er 
små, så vores holdning er anderledes end de store bønder m ed hensyn til, 
hvordan tingene bør klares. Og store landm æ nd er der flest af, vi ville være 
rent til grin, hvis vi begyndte at kæfte op om, hvilke ting vi synes skulle la ­
ves om  på. Vi er  fo r  sm å!
Interviewer: E r det en dårlig  ting, at andelsselskaberne ikke er blevet kap i­
ta liseret? D e har jo  en del år p å  bagen.
Landm and: D et er længe siden, og baggrunden var en anden.
Interviewer: A ndelsselskaberne klarer sig  utrolig godt, og debatten om  at an ­
delsselskaberne skal p å  Børsen, er  det en dårlig  ide ?
Landm and: D et er der ingen grund  til. D e kom m er til at bestem m e priser, og
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der er  ingen konkurrence herhjem m e mere. A rla  har ingen konkurrence 
mere.
Interviewer: D et er  vel god t for  landm ændene, at de får nogle stabile priser  
hos A rla?
Landm and: Ja, men je g  ville da få m ere for  m in tyr, hvis je g  solgte den til D a ­
nish Crown frem  for  et andet sted.
Interviewer: Så I  er  m odstandere a f  E U ?
Landm and: Ja.
Interviewer: O g m odstandere a f  andelsselskaberne?
Landm and: D et skal je g  ikke sige alle er, men m ange a f  dem  er for store. Se 
bare hvor stort et slagteri, de bygger ovre ved H orsens. G risene skal fragtes  
m eget langt.
Interviewer: H vad er ulem perne ved det [ved  slagteriets størrelse]?
Landm and: D et er  baseret p å  de store svineproducenter. D et g å r  altid  m est ud  
over de små, det er derfor der ikke er ret m ange a f  dem. Ingen g id er være 
lille, det kan ikke betale sig. D et er  ikke besværet værd.
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7. Fremtiden
De fleste fam ilier havde et m eget nøgternt forhold til spørgsm ålet om  deres 
børns valg a f karriere og var sig bevidst, at deres børn  ikke nødvendigvis øn ­
skede at overtage bedriften. En landm and, der blev spurgt, om  det havde væ ­
ret hans ønske, at hans børn skulle overtage bedriften, kunne se både fordele 
og u lem per i, at børnene havde valgt andre erhverv:
Ja, det kunne je g  da god t have tænkt mig. M en så var vi også bevidste om, at 
vi ikke kunne have det så afslappet, som  vi har det i dag, for  så skulle j e g  jo  
ligesom  have bygget det op. Og så skulle d e  j o  have været m ed i det. Nej, je g  
er da blevet m ere og m ere g lad  for, at de ikke vil overtage. På den m åde så 
skulle m an fange jo rd  rundt om kring, efterhånden som  der bliver lavet flere  
og flere m iljøtiltag. Så kræ ver det jo , at bønderne skal ud og købe jo rd  ved na­
boerne for  at følge med. E llers kunne je g  da g od t have tænkt m ig at de havde 
overtaget, m en så skulle det j o  have været den i G um m esm ark  [landsby i næ r­
heden a f Bram m ing], fo r  det er jo  den største a f  gårdene, den var 40 hektar. 
M en for  en fuldstæ ndigheds skyld, så havde vi lejet lidt jo rd  også, vi har d re­
vet om kring 80 og 90 hektar i den periode fra  1984 til nu jo , hvor vi er be­
gyndt at sæ lge fra. Vi skulle nok have rendt lidt stærkere, hvis vi skulle have 
bygget noget op til børnene.
Hos denne landm and m øder m an en klar tilkendegivelse af, at det på den 
ene side ville have glæ det ham , hvis hans børn  havde drevet gården videre, 
m en at han sam tidig på sine egne vegne er lettet over, at det ikke er tilfæ l­
det. H vis et a f  børnene havde overtaget bedriften, havde landm anden i kraft 
a f  sin egen arbejdsindsats frem  til overtagelsen selv haft et m edansvar for, 
om  næste generation ville få økonom isk succes. O g landm anden giver udtryk 
for, at han i kraft a f børnenes valg har kunnet tage det arbejdsm æ ssigt mere 
roligt i de senere år, hvor konkurrencen inden for landbruget er blevet hår­
dere.
A lligevel vidner en række interview s også om  en sæ rlig historiebevidsthed 
og stolthed over landbrugserhvervet hos ældre landm æ nd, der selv har over­
taget deres bedrift efter deres forældre. D ette kom m er blandt andet til udtryk 
i følgende citat, hvor en landm and fortæller, hvorfor han selv er blevet land­
m and, hvilket han fører tilbage til sin far:
H an skulle ellers have været urm ager. D et havde han drøm t om, for  han kun­
ne god t lide de der finurlige ting. M en han var j o  også g lad  for  det her land­
brug, fordi at landbrug, det er verdens bedste erhverv, det ved I  godt. D et er 
noget m ed forventninger, og så er det noget med, at det lykkes, så hvad kan
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m an forlange m ere a f  livet. Og så sker der så det, at i m ellem krigsperioden, 
hvor det er  m eget strengt; selv om m in fa r  er én ud a f  seks søskende, så hav­
de han alligevel lyst til at prøve noget for  sig  selv, og pludselig  så ser m in bed­
stefar en annonce i avisen, om en hedelod, det ser vi herude, for  næsten ingen  
penge, pengene var små, og tingene kostede ingenting, og m in fa r  var m eget 
ihærdig, og han puklede p å  og fik det op at stå, og allerede da je g  var m eget 
lille, så var je g  j o  selvfølgelig  m ed m in far, så det er nok det, der har sat sit 
præ g. Så hele vejen igennem  var je g  den ældste, så blev je g  selvfølgelig  land ­
mand. Så det er altså grunden. A ltså  kan m an sige, at je g  er fød t og opvok­
set m ed landbrug, og det har været en stor interesse, fo r  det har været de p o ­
sitive ting, der har talt.
D et er m åske kendetegnende for det m oderne landbrug anno 2004, at flid og 
hårdt arbejde, sådan som  denne landm ands far oplevede det, ikke læ ngere er 
nok til at skabe et succesfuldt landbrug. A lligevel udtrykker alle de landm ænd, 
der har ladet sig interviewe, en grundlæ ggende tilfredshed m ed deres tilvæ ­
relse. D irekte adspurgt, om  der da ikke er nogle negative træ k ved erhvervet, 
svarede denne landm and:
D et er  der da. M en ulem perne er faktisk små, ford i når m an sådan ser p å  det, 
så skal der være m odgang, for  at m an kan nyde m edgang. Og det er  j o  sådan, 
at i landbrug, der frygter m an altid, at dyrene bliver ram t a f  en eller anden  
sm itsom  sygdom , som  man ikke bare selv lige er  herre over. A t vejret i p erio ­
der er ustyrligt, det frygter man selvfølgelig  også, m en vi bor j o  i et sm ørhul. 
Jeg har kun hørt om  et sted i verden, hvor der er bedre end i D anm ark, og det 
er det nordlige a f  N ew  Zealand.
En anden landm and frem hæ vede den uafhæ ngighed som  landm andslivet giver 
ham:
Jam en, der er da utroligt m ange fordele ved at være landm and. D u bestem ­
m er selv; hvis ellers du kan få bedriften til at køre økonom isk, så er du utro­
lig uafhængig a f  andre. Jeg kan j o  gøre næsten, hvad je g  har lyst til m ed  
penge og tid. Så du er m eget uafhængig, men tit er det jo  svæ rt at få den fr i­
hed, som  m an ved, andre kan have i w eekender og fem  ugers ferie. D et er da 
ikke noget, som  vi kan have, selv om je g  synes, vi er god e til at holde ferie. D et 
er de ting, som  je g  som m e tider tæ nker over: Nej, det ville nu være rart ikke 
at skulle tænke p å  noget, m en det er  ikke tit, da je g  jo  er så g lad  for  jobbet, så 
vender je g  det lige om, og tæ nker på  de god er tider je g  har her.
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Selvom  denne landm and er bevidst om, at han har m indre fritid og derm ed 
m åske m indre frihed end de fleste lønm odtagere, føler han sig alligevel privi­
legeret, fordi han igennem  sit arbejde ser sig selv som  uafhæ ngig a f andre 
mennesker. D er er dog også landm ænd, som ikke er afvisende over for tanken 
om  at finde anden beskæftigelse, hvis de ikke i tilstræ kkelig grad kan se frug­
terne a f deres arbejde:
Interviewer: H ar du overvejet at skifte erhverv? -  Lave noget andet end land­
brug?
Landm and: Jam en je g  vil sige det p å  den måde, at det organisationsarbejde, 
je g  har haft det sidste halve år, gør, at je g  ikke lige tæ nker p å  det i øjeblik ­
ket. M en ellers er det en m ulighed. A bsolu t! H vis for  eksem pel det arbejde, 
je g  g ør  for  økologien nu her, ikke fly tter noget som  helst inden for  det næste 
forår, så vil je g  ikke være orga nisationsm and. D et g id er je g  ikke. H vis ting­
ene ikke fly tter sig overhovedet, så bliver m an også desillusioneret, tror jeg . 
O g så må m an finde p å  noget andet. D er er  m asser andet, der kunne være
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interessant. D et kunne for eksem pel være et E U -projekt om, at der skal være 
liv p å  landet, fo r  det skal der jo  skabes nogle projek ter om kring. D et kunne 
være en interessant og spæ ndende vinkel på  tingene.
M en som  det frem går a f citatet, så er det ikke m angel på interesse for land­
brugserhvervet, m en derim od lyst til at udvikle livet på landet og kendskabet 
til dette, der har fået denne landm and til at overveje at gå nye veje.
Afslutning
Det er kendetegnende for de landm ænd, der deltog i interview undersøgelsen, 
at de er engagerede i deres bedrift og i de problem stillinger, som landbrugser­
hvervet i disse år står overfor. Landm anden har som  følge a f  den teknologiske 
udvikling et m indre fysisk kræ vende arbejde, m en bruger en stigende del a f 
sin arbejdstid på adm inistrative opgaver. A lle interview personerne peger på 
økonom iske og praktiske fordele, m en er heller ikke ukritiske overfor denne 
udvikling. K rav om  specialisering, udvikling og om stillingsparathed opleves 
på den ene side som  m entalt belastende, fordi landm anden hele tiden skal 
tænke frem ad og fokusere på perspektiver for en langsigtet udvikling a f be­
driften. På den anden side opleves disse krav som  en m otiverende faktor, der 
får landm anden til at tage nye initiativer eller foretage gennem gribende for­
andringer på sin bedrift, hvilket også opleves som  m enneskeligt tilfredsstil­
lende. M indre tilfredse er en del a f  landm æ ndene m ed E U ’s landbrugspolitik, 
dansk landbrugs egne organisationer og andelsselskaber.
M oderniseringen indenfor landbrugserhvervet forhindrer ikke landm anden 
i at føle en stærk tilknytning til sit arbejde. Æ ndring a f arbejdsgange og en 
større væ gt a f  adm inistrative opgaver bliver derfor betragtet som  en nødven­
dig og til dels naturlig del a f  sam fundsudviklingen og derm ed også a f land­
bruget, m en defineres ikke som  det prim ære indhold i landm andens egen selv­
forståelse. De fleste landm æ nd opfatter m ed andre ord stadig det traditionelle 
arbejde i landbruget -  arbejdet i stalden, kontakten m ed husdyr, m arkarbejde 
-  som  det egentlige arbejde og de adm inistrative opgaver som  sekundære. 
Landbruget opleves derfor også overvejende som  en livsform  snarere end et ar­
bejde, og flere landm æ nd kan ikke forestille sig en anden beskæ ftigelse eller 
en grundlæ ggende anderledes tilværelse.
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Summary
Life as a farm er in 2004
-  an interview  based survey o f farm in g fam ilies in south w estern  
Jutland
In the autum n o f  2004 a group o f  h istory students from  the U niversity o f  
Southern D enm ark in the tow n o f  E sbjerg worked on a project about the h is­
tory o f  farm ing in D enm ark betw een 1800 and 2000. For the final stage o f  the 
project the students decided to investigate w hat contem porary life was like for 
farm ers in the area. Esbjerg M useum  and the local Farm ers’ Association 
helped to put the students in contact w ith 21 people who were prepared to be 
interviewed. The basic question that form ed the starting point for the stu­
dents’ survey was -  W hat did farm ers and their fam ilies think about life as a 
farm er in relation to D anish society and to their own lives? In other words, 
how  did it feel to be a farm er in 2004? Could a farm er have a ‘norm al’ w orking 
life by using m odern technology, or was being a farm er a w ay o f  life? W hat 
were they satisfied with, and w hat w ould they like to see changed? Finally, 
w hat did farm ers and their fam ilies expect o f life as a farm er in the future? 
The article sum m arises the various answers to these questions.
One overall issue, w hich was im portant to all the farm ers, concentrated on 
technological, professional and political changes in the agricultural sector, and 
how  these w ould affect the daily life o f  a farm er in the future. There was gen­
eral agreem ent that it had becom e m ore difficult to ow n and run a farm. A l­
though the physical w orkload had been reduced, the adm inistrative w orkload 
had correspondingly increased, and farm ing had becom e a know ledge-based 
trade. On the one hand the farm ers experienced the pressure to specialise, de­
velop and be w illing to change as very stressful, because o f constant pressure 
to think ahead, seek professional advice and focus on the long-term  develop­
m ent o f  their farm s. On the other hand, they experienced these sam e dem ands 
as a m otivating factor that encouraged them  to seek new initiatives or m ake 
radical changes to the w ay a farm  is run, and in this sense the farm ers expe­
rienced change as a source o f  personal satisfaction. Som e o f the farm ers inter­
view ed had changed the type o f  farm ing they w orked with, and were experi­
m enting with organic farm ing, grow ing plants or, for exam ple, providing stall 
facilities for another farm er’s heifers in w inter (alm ost all farm  anim als spend
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the entire w inter inside in D enm ark due to the harsh clim ate). Two D utch 
farm ers had gone even further. R ealising that it was im possible for them  to 
run farm s profitably in H olland, they had left H olland in order to buy farm s in 
southw est Jutland.
Typical for the farm ers in the survey was the fact that they w ere deeply com ­
m itted to their farm s, and to farm ing in D enm ark in general. This can be seen 
from  their critical attitude not only to EU  agricultural policy, but also to D an­
ish farm ing organisations and co-operative societies.
The general m odernisation o f  farm ing had not prevented the farm ers from  
feeling com m itm ent to their profession. Farm ing was still perceived as a w ay 
o f  life rather than a job , and m ost o f  the farm ers could not im agine giving up 
farm ing for a radically  different w ay o f  life.
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